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Pe/ajar UrM membuang undi menggunakan kaedah manual
di Skudai, serna/am. [FOTO HAIRUL ANUAR ABO RAHIMlBH
Fe/ajar UMP membuang undi menggunakan sistem e-voting
di Gambang, serna/am. [FOTO MOHO RAFI MAMAT)
Keputusan UPM belum rasmi
»Pelajar diberi
tempoh empat
hari buat
bantahan
pemilihan MPP
tor Kuala Lumpur
UniversitiPutraMalaysia(UPM) memperkemasproses pilih n r a
kampusdenganmenambah
tempohbantahandaripadati-
gajamkepadaempatharibagi
memastikanpelajarbenar-be-
nar berpuashati dengarike-
putusannya.
Sehubunganitu,Timbalan
NaibCanselor(HalEhwalPe-
lajardanAlumni),ProfDatuk
Dr MohdFauziRamlan,ber-
katabantahanbagikeputusan
pemilihanMajlis Perwakilan
Pelajar(MPP)2012/2013sema-
lamhanyaakanberakhirSab-
tu ini.
BeliauyangjugaPengerusi
JawatankuasaInduk Pemili-
han MPP 2012/2013,berkata
keputusandiumumkanma-
lamtadibelummuktamadke-
rana pelajar masih boleh
membantahari ini sebelum
k~putusan bantahan d~
umumkanesok.
Masihbolehmerayu
"Pelajarjugamasihbolehme-
rayuterhadapkeputusanban-
tahanini sebelumkeputusan
terhadaprayuanmerekadi-
umumkanAhad.
"Pengisytiharanrasmi ha-
nyaakandilakukanIsninini,"
katanyasambi!menambah
tempohbantahanyangpan-
jang bagi mengelakkaninsi-
dentidakdiinginisepertiber-
laku ketikaprosesbantahan
tahunlalu.
Katanya,UPM menubuh-
kan tiga jawatankuasabaru
bagi mengendalikanproses
bantahan,iaituJawatankuasa
Bantahan,JawatankuasaRa-
yuan dan JawatankuasaAu-
dit.
Sementaraitu,prosespeng-
undian di UniversitiMalaya
(UM) berjalanlancarwalau-
pun PresidenPro-Mahasiswa
Nasionalyangjugapelajaruni-
versitiitu, EdikoupLakipSe-
diyantomendakwadiserang
beberapalelakiawalpagise-
malam.
TinjauanBH mendapatipe-
ngurusanUM mengetatkan
kawalankeselamatanterma-
suk memintapetugasmedia
mendapatkanpasmasukkhas
bagimembuatliputanpada
haripengundian.
Seramai22,882mahasiswa
UMtermasuk32darikalangan
OrangKurangUpaya(OKU)la-
yakmengundikaliini.
NaibCanselorUM,ProfTan
Sri Dr GhauthJasmon,ber-
puashati denganperjalanan
pemilihankali ini sertake-
lancaransisteme-undiyang
kini memasukitahun ketiga
pelaksanaannyaselaintiada
laporan mengenaisebarang
tindakanataurasatidakpuas
hatimana-manapihak.
Di UniversitiKebangsaan
Malaysia(UKM),76peratusda-
ripada22,500jumlah keselu-
ruhan pelajaruniversitiitu
mengundisehingga5 petang
semalam.Walaupunwujud
provokasiketikatempohber-
kempen,ia dapat ditangani
denganbaikolehJabatanKe-
selamatanuniversiti.
Tidak terimalaporan
TimbalanNaib CanselorHal
Ehwal Pelajar dan Alumni,
ProfDrOthmanA Karimyang
juga PengerusiJawatankuasa
Pemilihan MPP UKM
2012/2013,berkatapihaknya
tidak menerimalaporanko-
nonnyalimalaporanpolisdi-
buat calon Pro-Mahasiswa
yang mendakwamenerima
ugutanbunuh.
Sebanyak28 kerusidiper-
tandingkandi UKM, masing-
masingdi 19fakultibersama
lima kerusiumumuntukpe-
lajar Tahun1, 2 dan 3 serta
empatbagipelajarTahun3ke
atas.
Lima kerusifakulti dime-
nangitanpabertandingiaitu
FakultiPengajianIslam,Fakul-
ti Pendidikan,FakultiEkono-
mi dan Pengurusan,Fakulti
FarmasisertaFakultiPeruba-
tan.
